


















Anak dihantar ke pusat asuhan
7.9
peratus
Anak dijaga pembantu rumah


























































































































SHAHRIZAT beramah mesra dengan peserta seminar Institusi Keluarga Mendepani Cabaran Semasadi Institut Kefahaman Islam
Malaysia, baru-baru ini.
pencarinafkahsemata-mata.
Perkongsiantanggungjawab
keluargaantarasuamiisteri
perlumenjadiamalandalam
setiapkeluarga,"katanya.
Sementaraitu,Pensyarah
Jabatan Pembangunan
ManusiadanPengajian
Keluarga,FakultiEkologi
Manusia,UPM,ProfMadyaDr
RumayaJuhari, berkatafaktor
palingasasyang perludifaha-
misuamiisteridwi kerjaialah
menerimahakikatbahawa
jangkaandanharapanideal
bagi peranansuamiisteriperlu
disesuaikandengankeadaan
semasabagi mengelakkan
konfliksertatekanan.
"Wanitaatauibu harus
menerimahakikattidak
mampumelakukansemua
kerjakeranaia hanyamenim-
bulkantekanan.Tidaksemesti-
nyaandaperlumenjadi
ibu atauisteriidealdalam
satumasa.Misalnya,memas-
tikansetiaphujungminggu
memasakuntuksuamidan
anak-anak.Andaakhirnya
akanmendapatitidak
mempunyaimasaberkualiti
bersamamerekaselepas
kepenatanmemasak
berjam-jamdi dapur.
Bahagikantugasmengurus-
kanrumahtanggabersama
suamiataupembanturumah
bagi membolehkananda
memperuntukkanmasa
untukbersamaanak-anak.
Sokongandaripadapasangan
dalambentukpenyesuaian
perananpadasatu-satumasa
amatpentingbagimengelak-
kankonflikkeranahidup
dalamkonfliksebenarnya
tidaksihat,"katanya.
" Selainmenjadi
tempatmereka
berlindung
sementara
menghabiskansisa
usia,datukdan
nenekjugamenjadi
tempatcucu
bermanjaketika
ibubapamereka
keluarbekerja"
Dr Khadijah Alavi
PenyelidikKanan Pasco
Daktoral, InstitutPengajian
5ains50sialUPM
" Berilahpembantu
rumahtugasyang
tidakmemerlukan
sentuhanperibadi
majikandan
gunakanmasa
.sertatenagaitu
untukmeluangkan
masadenganahli
keluargayanglain"
Siti Fatimah
Abdul Rahman
Fellow Kanan,Pusat
Ekonomidan Kajian 50sial
IKIM
